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Pengelolaan obat di rumah sakit merupakan salah satu segi manajemen 
rumah sakit yang penting, hal ini dikarenakan pengelolaan obat memiliki tujuan 
agar obat yang diperlukan tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup dan 
terjamin untuk mendukung pelayanan yang bermutu. Obat kedaluwarsa adalah 
obat yang telah melampaui batas tanggal yang tercantum pada kemasan obat. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran pengelolaan obat kedaluwarsa di 
Instalasi Farmasi RS Griya Waluya Ponorogo tahun 2020 dan kesesuaiannya 
dengan SOP yang berlaku. Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian 
non eksperimental, dilakukan secara observasional yang datanya diambil secara 
retrospektif dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pengelolaan obat kedaluwarsa di RS Griya Waluya meliputi stok opname berkala, 
penyediaan tempat khusus, pencatatan, dan pelaporan sudah dilakukan dengan 
baik. Untuk SOP yang belum dilakukan adalah tentang pemusnahan dan 
pelaporan obat diruang perawatan. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan obat 
kedaluwarsa di RS Griya Waluya Ponorogo tahun 2020 masih belum sesuai 
dengan SOP yang berlaku di rumah sakit tersebut dan persentase obat 
kedaluwarsa berdasarkan bentuk sediaan yang tertinggi adalah tablet yaitu sebesar 
89,11%. 
 




















Drug management in hospitals is one of the important aspects of hospital 
management, this is because drug management has the goal that the necessary 
medicines are available at all times in sufficient quantities and guaranteed to 
support quality services. An expired drug is a drug that has exceeded the date 
limit listed on the packaging of the drug. Research objectives is know the 
description of the management of expired drugs in the Pharmaceutical Installation 
of Griya Waluya Hospital Ponorogo in 2020 and its conformity with the 
applicable SOP. The research included non-experimental research types, 
conducted on an observational basis whose data were taken retrospectively and 
analyzed descriptively. The results showed that the management of expired 
medicines in Griya Waluya Hospital includes periodic opname stock, provision of 
special places, recording, and reporting has been done well. For SOP that has not 
been done is about the extermination and reporting of drugs in the treatment room. 
It can be concluded that the management of expired medicines in Griya Waluya 
Hospital Ponorogo in 2020 is still not in accordance with the SOP applicable in 
that hospital and the percentage of expired drugs based on the highest dosage 
form is tablets at 89.11%. 
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